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Endogame huwelijken waren de rigueur gedurende de vroegmoderne periode. Waarom een endogame partnerkeuze van belang was – dat wordt duidelijk gemaakt in de adviesliteratuur van de zeventiende en een groot deel van de achttiende eeuw. Daarin werd de partnerkeuze gepresenteerd als de sleutel tot een gelukkig huwelijk. Daarbij mocht persoonlijke affiniteit tussen de aanstaande echtgenoten een rol spelen. Maar belangrijker was dat zij een bepaalde levensstijl deelden. Dat was mogelijk, wanneer zij dezelfde godsdienst en dezelfde sociale achtergrond hadden.​[1]​ Overeenkomst in godsdienst en stand tussen de echtgenoten was noodzakelijk, wilde een huwelijk slagen.​[2]​
	Een endogame partnerkeuze wordt aan het einde van de achttiende eeuw niet langer als belangrijkste voorwaarde voor een goed huwelijk gezien. Onder invloed van de Verlichting wordt meer belang toegekend aan persoonlijke eigenschappen van de toekomstige partner. Dat houdt verband met de eisen die door de philosophes aan het huwelijk worden gesteld. Volgens hen is een gezin van invloed op het functioneren van de maatschappij. Zij verplichten echtparen het gezinsleven zo organiseren dat de “algemeene welvaart” in de samenleving wordt “vergroot”.​[3]​  Deze visie wordt overgenomen door de auteurs van de adviesliteratuur van de late achttiende eeuw. Zij vertalen bovenstaande eisen naar concrete voorschriften voor de partnerkeuze. Zij stellen dat de toekomstige partner moet verantwoordelijkheidsbesef hebben, arbeidzaam zijn en van een eenvoudig, huiselijk leven houden. Bovenal moet een diepe, wederkerige affectie aanstaande echtgenoten binden. Alleen liefde kan echtparen motiveren om steeds weer het uiterste te geven. Daarmee zijn persoonlijke aspecten van de toekomstige echtlieden – het individuele karakter en de wederzijdse affectie - de belangrijkste voorwaarde voor een goed huwelijk  - belangrijker dan overeenkomst in sociaal milieu.  
	In deze opvatting van het huwelijk moeten jongvolwassenen het huwelijk aangaan in het volle besef van de consequenties. En daar wringt de schoen: kunnen jongvolwassenen wel verstandig omgaan met deze vrijheid? Hebben jongelui voldoende besef van de verantwoordelijkheden die een huwelijk met zich mee brengt? Bij veel auteurs klemt deze zorg des te meer, door de nieuwe opvatting van adolescentie. Zij zijn met Rousseau van mening dat jongvolwassenen worden beheerst door agressie en seksualiteit. Omdat jongelui onvoldoende controle zouden hebben over deze driften, zou hun impulsieve aard een weloverwogen partnerkeuze in de weg staan.​[4]​ 
	In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de voorbereiding van jongvolwassenen op de partnerkeuze gedurende de late achttiende en negentiende eeuw. Hoe onderrichten auteurs van adviesboeken jongelui over de hoge eisen die aan echtparen worden gesteld? Hoe adviseren zij jongelui om te gaan met hun nieuwe vrijheid? Om deze vragen te beantwoorden, is een analyse gemaakt van adviesliteratuur die gedurende genoemde periode in Nederland is uitgegeven.​[5]​ Aan de hand van adviesboeken voor echtparen wordt nagegaan hoe de visie van de philosophes op het gezin is vertaald naar concrete richtlijnen voor de partnerkeuze. Vervolgens worden adviesboeken voor jongvolwassenen op dit punt geanalyseerd. Daarbij wordt zowel naar de inhoud als naar de presentatie van de voorschriften gekeken.​[6]​ Een analyse van de inhoud leert ons wat voor richtlijnen jongelui ontvangen. Uit een analyse van de vorm kan worden afgeleid hoe jongvolwassenen werden benaderd.​[7]​ De analyse van inhoud en presentatie tezamen geeft inzicht in de vorming van jongvolwassen mannen en vrouwen tot het maken van een verantwoorde partnerkeuze.
	In de adviesliteratuur van de achttiende en negentiende eeuw doen zich twee, voor ons relevante wijzigingen voor. Allereerst ondergaat zowel het adviesboek voor echtparen als het adviesboek voor jongvolwassenen de invloed van de Verlichting. Vooral van het adviesboek voor jongvolwassenen wordt de opzet en de thematiek ingrijpend gewijzigd. Zodra beide typen adviesboek zijn aangepast aan de ideeën van de Verlichting, blijft het format daarvan gedurende de hele negentiende eeuw hetzelfde. De tweede verandering is van andere aard: adviesboeken van de late achttiende en vroege negentiende eeuw hebben zonder uitzondering een vrijzinnig-protestantse signatuur. Naast deze boeken verschijnen in de loop van de negentiende eeuw ook boeken van orthodox-protestantse of katholieke signatuur. Deze publicaties zijn blijk van het streven naar emancipatie van de orthodoxen en katholieken. In de adviesliteratuur tekenen de ideologieën van de latere zuilen zich al af. Dit heeft vergaande consequenties voor zowel de vorming tot de partnerkeuze als voor endogamie – zoals we zullen zien.  





Adviesboeken voor echtparen van de late achttiende en vroege negentiende eeuw instrueren lezers in de nieuwe visie op gezin en samenleving. Zij leggen uit hoe een goed gezinsleven kan bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij. Het Huisboekje voor verloofden en pasgehuwden (1823) legt lezers uit dat de samenleving “een groot familie-verbond [is], dat uit de huwelijksverbindtenis is voortgesproten”. Enkel “door haar bestaat de orde in het geheel, en het welzijn der burgerlijke maatschappij”.​[8]​ Andere beperken zich tot kort en bondig geformuleerde gedragsregels. Korte schets der verpligtingen van eenen braven huisvader en zulk eene huismoeder (1795) van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, verplicht lezers bij te dragen aan de “algemeene welvaart”, door hun gezin “van alle deszelfs nooden en behoeften (…) te voorzien”.​[9]​ Op deze manier proberen huwelijksgidsen lezers ervan te overtuigen dat het gezin inderdaad de sleutel is tot de “orde”, en daarmee tot het “welzijn” van de samenleving.​[10]​
	Om echtparen te stimuleren om zich optimaal in te zetten voor gezin en samenleving, benadrukken zij het belang van liefde in de echtelijke relatie. Uit hun beschrijving blijkt dat zij appelleren aan het romantische ideaal, en niet alleen omdat hun lezers dit ideaal koesteren. Zij zien het als noodzakelijk om een huwelijk te doen slagen, om het huwelijk werkelijk tot hoeksteen van de samenleving te maken. Zij geven aan dit ideaal een nieuwe invulling: zij maken het gezamenlijk streven naar deugdzaamheid tot de essentie van de echtelijke liefde. Het Huisboekje houdt zijn lezers voor dat echtgenoten elkaar “in de uitoefening van het goede (...) wederzijds de hand [moeten] bieden”.​[11]​ De gidsen voor de lagere standen gaan zo ver het gezamenlijke streven naar deugdzaamheid gelijk te stellen aan echtelijk geluk. Volgens het Nut moeten echtgenoten “elk [hun] pligt getrouw (...) vervullen”, willen zij elkaar gelukkig maken. Zij moeten ook niet meer van het huwelijk verwachten: “dit, en ook niet meer kan de man van de vrouw, of de vrouw van den man vorderen; en ook niets meer is er noodig, om elk over zich zelven vergenoegd, en dus beide gelukkig, te doen wezen”.​[12]​
	Bovendien maken de auteurs het echtpaar verantwoordelijk voor het huishouden: echtgenoten moeten “gezamentlijk de huizelijke regeering behartigen”.​[13]​ Deze eis gaat vergezeld van een reeks concrete gedragsregels. De eerste regel verplicht de man verantwoordelijkheid te nemen voor diens taken en de eigen verantwoordelijkheid van zijn vrouw te respecteren. De overige richtlijnen betreffen de wijze waarop de hiërarchische verhouding moet worden nageleefd. Zowel van de man als van de vrouw worden souplesse en inschikkelijkheid verlangd, al blijft de man formeel het hoofd van het gezin.	
	In vergelijking met de exposés over de echtelijke relatie, blijft de aandacht voor de feitelijke plichten achter. Al manen de gidsen de man tot een consciëntieuze beroepsuitoefening, en wordt van de vrouw een perfectionistische attitude tegenover het huishouden verlangd, de nadruk ligt op het belang van financiële discipline. Vooral de gidsen van het Nut hameren op zuinigheid en beleid, om het gezin van het nodige te kunnen voorzien. Op die manier moeten echtparen hun gezin vrijwaren van gebrek, en problemen voor de samenleving voorkomen.
	Vanaf het midden van de negentiende eeuw verschijnen vooral adviesboeken van orthodox-protestantse en katholieke signatuur. Deze huwelijksgidsen instrueren lezers in de eerste plaats in de eigen geloofsleer betreffende het huwelijk. Op dit punt lopen de boeken voor orthodoxe en katholieke echtparen uiteen. Daarnaast geven ze adviezen voor de praktische kanten van het gezinsleven. Vergelijking van de hier gegeven gedragsregels met de reeds besproken vrijzinnige adviesboeken leert dat zowel de orthodoxe als de katholieke auteurs het voorbeeld van de vrijzinnigen op hoofdlijnen volgen. Hoe uiteenlopend de leer ook moge zijn, concrete adviezen lopen uiteen: zo stimuleren orthodoxe gidsen lezers om gezamenlijk te streven naar deugdzaamheid, door hen te wijzen op de plicht tot liefde die de protestantse leer echtparen oplegt. Het orthodoxe adviesboek voor de burgerij Het huisgezin (1844) maant echtparen bijvoorbeeld om elkaar te helpen zich te “verbeteren”, door elkaars fouten te corrigeren. Dat zou het kenmerk zijn van “ware, christelijke liefde”.​[14]​ Katholieke boeken proberen echtparen tot deugdzaamheid te bewegen, door echtparen op te dragen om elkaar te beminnen zoals God dat verordend heeft. In dat verband verplicht de Gids voor katholieken op den weg des huwelijks (1874) om “lief en leed [te] delen, (...) elkander den verlangde bijstand [te] verleenen [en] elkander in droefheid [te] troosten”.​[15]​ 
	 Over het algemeen onderschrijven de orthodoxe en katholieke auteurs de Verlichte visie op huwelijk en samenleving. Er is echter een belangrijk verschil aan te wijzen tussen de vrijzinnig-protestantse huwelijksgidsen enerzijds en de orthodoxe en katholieke anderzijds. De orthodoxe en katholieke gidsen houden onverkort vast aan de traditionele gezagsverhouding tussen man en vrouw. In hun bespreking daarvan verwijzen zowel orthodoxe als katholieke auteurs naar het bijbelse scheppingsverhaal. Volgens dit verhaal wordt de vrouw geschapen ten behoeve van de man. Zowel de orthodoxe als de katholieke auteurs leggen echter hun eigen accent. Zo citeren de orthodoxen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs (I Cor 11: 9).​[16]​ In datzelfde verband refereren katholieke auteurs aan de brief van Paulus aan de Ephesiërs (V).​[17]​ Zo onderstrepen zowel de orthodoxe als de katholieke auteurs de eigen visie op de echtelijke relatie. 





Deze diversiteit in de adviesliteratuur leidt niet tot uiteenlopende besprekingen van de partnerkeuze. Alle adviesboeken voor echtparen van de late achttiende en negentiende eeuw geven dezelfde adviezen. Die verschillen aanzienlijk van de voorschriften uit de huwelijksgidsen van de vroegmoderne tijd. 
In de adviesliteratuur van de zeventiende en het overgrote deel van de achttiende eeuw werd veel aandacht besteed aan de partnerkeuze. Als reden gaven de auteurs dat “schoon de meesten menschen trouwen, de minste echter gelukkig leven”.​[18]​ Het verschilt tussen een gelukkig en een slecht huwelijk lag besloten in de partnerkeuze. Om die reden drongen zij erop aan om “met overleg te werk” te gaan.​[19]​ Of zoals Petrus Wittewrongel het in zijn huwelijksgids formuleerde: “het verstant en het oordeel, moet hier de affectie leyden”.​[20]​ Deze richtlijn werd steevast vergezeld van de raad om de ouders in de partnerkeuze te betrekken. Ouderlijk toezicht moest trouwlustigen voor het maken van fouten behoeden. Vaderlijke correctie zou nodig kunnen zijn, omdat de partnerkeuze in beginsel wordt overgelaten aan de betrokkenen.​[21]​ Het recht op een vrije keuze deelden jongvolwassen mannen én vrouwen.​[22]​ Dat hen zoveel ruimte werd gegeven is kenmerkend voor de burgerlijke cultuur, die zich kort na het ontstaan van de Republiek ontwikkelde.​[23]​ 
	Het advies om ouders om raad te vragen werd gevolgd door het voorschrift om een partner te zoeken met dezelfde sociale achtergrond. Uit de bespreking van deze richtlijn  komt naar voren dat overeenkomst in leeftijd, stand en godsdienst als voorwaarden voor een goed huwelijk werden gezien.​[24]​ Daarvan vinden de auteurs overeenkomst in sociaal milieu het belangrijkst –gezien het aantal woorden dat zij hieraan wijden. Om te beginnen vrezen zij problemen in de hiërarchische relatie tussen de echtgenoten. Die zou bij verschil in stand tussen de partners gemakkelijk verstoord kunnen worden – vooral als de man de mindere zou zijn.​[25]​ Daarnaast impliceerden de waarschuwingen tegen een groot leeftijdsverschil eveneens een vermaning tegen sociale mobiliteit. Bij partners met een groot verschil in leeftijd hadden zij namelijk steevast een rijke bejaarde en een op geld beluste jonge man of vrouw voor ogen - dit was een topos in het vertoog over het huwelijk.​[26]​ In de betreffende paragrafen noemden zij in de eerste plaats ontrouw en onmin.​[27]​ Maar blijkens de voorbeelden gingen hun gedachten uit naar sociale mobiliteit van de jonge partner: die huwde immers om het materiele gewin.​[28]​ Zo bezien zijn waarschuwingen voor grote leeftijdsverschillen tussen partners een variatie op het thema van het standsverschil. Van sociale mobiliteit moesten de auteurs van de huwelijksgidsen weinig hebben.​[29]​ 
	De partnerkeuze blijft in de visie van de philosophes de sleutel tot het welslagen van het huwelijk. Dus blijven de huwelijksgidsen van de late achttiende en negentiende eeuw veel ruimte hieraan dit onderwerp geven. Toch geven deze gidsen belangrijke verschillen te zien: de partnerkeuze wordt voorzien van vele, uiteenlopende concrete gedragsregels. Bovendien worden thema’s aangesneden die eerder niet werden behandeld. Beide tendensen dienen om lezers nog beter te kunnen adviseren. Deze precisie moet het gemis aan ouderlijk advies compenseren. Over eventuele ouderlijke bemoeienis wordt namelijk met geen woord gerept – de reden daarvan zal in de volgende paragraaf duidelijk worden. De keerzijde van deze vernieuwingen is, dat het advies om een partner in eigen kring te zoeken naar de achtergrond verdwijnt. 
	Het eerste en belangrijkste thema in de bespreking van de partnerkeuze betreft het belang van verantwoordelijkheidsbesef en zelfdiscipline. Om aan de nieuwe eisen betreffende het huwelijk te voldoen, moeten echtgenoten plichtsbesef en discipline hebben. Lezers behoren deze eigenschappen dan ook van hun toekomstige partner te verlangen. Aanleiding ter bevordering der huisselijke gelukzaligheid (1787) herinnert hen eraan “hoe talryk en gewigtig de pligten zyn, welke egtgenooten elkänderen moeten betoonen”.​[30]​ En een adviesboek van het Nut plaatst bij deze regel een interessante kanttekening. Raadgevingen bij het aangaan van een huwelijk (1821) stelt dat een partner “niet in die mate aan zijne gebreken verslaafd [moet zijn], dat men niet verwachten kan, dat hij of zij zich van dezelve zal willen verbeteren”.​[31]​ Zo’n advies maant lezers tot de keuze van een partner die tot zelfkritiek in staat is. Alleen van zo iemand kan worden verwacht dat hij of zij in staat zal zijn het eigen falen te onderkennen en zich te corrigeren. 
	Een ander nieuw thema betreft de liefde. De auteurs noemen een diepe, wederkerige affectie een noodzakelijke voorwaarde voor het huwelijk. Om aan alle verplichtingen van het huwelijk te kunnen voldoen, moet je elkaar gelukkig willen maken. In dat verband manen de auteurs hun lezers enkel te trouwen “met de overtuiging, dat men juist elkander, en niemand anders, tot echtgenoot [wenst] te hebben”.​[32]​ Bovendien kan alleen een dergelijke affectie tot een bestendige relatie leiden, en daarmee tot een stabiel gezinsleven. Om die reden waarschuwen zij voor ondermijnende invloeden op de echtelijke relatie. In dit verband brengen zij de wenselijkheid van sociale en religieuze gelijkheid ter sprake. Zo noemen adviesboeken voor de burgerij het streven naar financieel gewin. Daarmee herhalen zij op indirecte wijze de traditionele eis betreffende de overeenkomst in stand. Enkel de adviesboeken van het Nut wijzen met zoveel woorden op de gevaren van “ongelijke huwelijken, zo in bezittingen, staat, jaaren, als verstandelijke vermogens”. Ongelijkheid geeft aanleiding tot “twist”. Met ruzie verdwijnt “het genoegen in de Huisgezinnen”. Zo gaat – in de ijzeren logica van de Verlichting - het gezinsleven ten onder aan “wanorde en oneenigheid”.​[33]​ Uit deze presentatie kan worden afgeleid dat verschil in stand of godsdienst worden genoemd, omdat dit de eensgezindheid van de echtgenoten kan ondergraven, en op de lange duur de echtelijke verstandhouding zou kunnen verstoren.  
	De besprekingen van de partnerkeuze vallen behalve door hun lengte ook op vanwege hun stijl. De besprekingen zijn nogal streng van toon. Deze strengheid komt het sterkst naar voren in de passages waarin de lezers worden gevraagd naar hun persoonlijke motieven voor een bepaalde keuze. Dergelijke vragen worden gesteld, om hen te dwingen hun gevoelens voor deze of geven kritisch te beschouwen. Zo moeten lezers van het vrijzinnige Huisboekje voor verloofden en pasgehuwden zich de vraag stellen of “het alleen zinnelijke bekoorlijkheden [waren], die ons naar elkander trokken”? Mocht het antwoord op deze vraag bevestigend luiden, dan zou de liefde geen lang leven beschoren zijn. Want in zulke gevallen is “eene spoedige verkoeling zoo goed als zeker”.​[34]​ Het orthodoxe adviesboek Het huisgezin acht “wederzijdsche achting” het belangrijkste aspect van de echtelijke liefde. Ontbreekt die, dan is er geen sprake van “ware, christelijke liefde”, maar slechts van “eene wild bruisende hartstogt”.​[35]​ 
	Vanuit narratief perspectief gezien, maken deze vragen deel uit van een specifieke vertelwijze. Ze horen namelijk tot een contrastering. In het gecreëerde contrast wordt een goede partnerkeuze gesteld tegenover een slechte. Door middel van dergelijke contrasten suggereren de auteurs een verband tussen een verantwoorde partnerkeuze en liefde enerzijds, en tussen een verkeerde partnerkeuze en seksualiteit anderzijds. Zodoende ligt in de vragen naar de persoonlijke motieven steeds de tegenstelling tussen liefde en seksuele aantrekkingskracht besloten.  





Bezorgdheid over de vrije partnerkeuze brengt auteurs van adviesboeken voor jongvolwassenen van de late achttiende en vroege negentiende eeuw ertoe de partnerkeuze uitvoerig te bespreken. In hun behandeling integreren zij drie verschillende thema’s: de omgang met de andere sekse, de partnerkeuze en seksualiteit. Door deze integratie ontwikkelen zij een nieuwe seksuele vorming van jongvolwassenen. 
	In de bespreking van de partnerkeuze in de adviesboeken voor jongvolwassen mannen staat de attitude tegenover de andere sekse centraal. Jonge mannen behoren een specifieke houding aan te nemen tegenover jonge vrouwen: zij moeten hen op dezelfde manier tegemoet treden als hun beste vriend. Dit voorschrift komt erop neer dat zij persoonlijke, vertrouwelijk contacten leggen met “goede, edele, brave vrouwen en meisjes”.​[36]​ Dit advies impliceert een radicale breuk met de adviezen voor jongelui uit de vroegmoderne tijd, die aandrongen op het bewaren van distantie tegenover de andere sekse. 
	In de toelichting op deze gedragsregel komt het geïntegreerde karakter van de vorming duidelijk naar voren. De auteurs noemen namelijk vele, en verschillende voordelen: een vriendschappelijk contact zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om een jonge vrouw goed te leren kennen, en dus ook haar kwaliteiten als echtgenote. In dat geval zou het vriendschappelijke contact de kwaliteit van de partnerkeuze verhogen. Ze verwachten ook een heel andere effect van een vriendschappelijke relatie: een jongeman zou gedwongen worden om de vrouw als individu te zien in plaats van als object van verovering. Dat zou voorkomen dat de man spelletjes met haar speelt - dat hij romantische gevoelens voorwendt, of dat hij haar verleidt. Op die manier zou een vriendschappelijke relatie zowel de man als de vrouw beschermen tegen onbezonnen romances, of zelfs tegen voorechtelijk seksueel verkeer.
PRIVATE 	Behalve de raad om vriendschap te sluiten met jonge vrouwen, breken de adviesboeken van deze periode ook op een ander punt met de traditie. Zij gaan  uitvoerig in op de plaats van de seksuele aantrekkingskracht in de partnerkeuze. Zij leggen uit dat een wederzijdse seksuele aantrekkingskracht een man en een vrouw tot elkaar brengt. Dat is op zich geen probleem: deze initiële aantrekkingskracht is natuurlijk. Het mag alleen niet bij deze aantrekkingskracht blijven. Een verliefdheid moet langzamerhand uitgroeien tot liefde, doordat “wederzijdsche achting, op innerlijke hoedanigheden gegrond, zich met het zinnelijke welgevallen vereenigt”.​[37]​ Dergelijke exposés werden achterwege gelaten in de adviesliteratuur van de vroegmoderne periode. 
	Deze lessen betreffende de seksuele aantrekkingskracht worden door de auteurs aangegrepen om de eisen voor de partnerkeuze onder de aandacht van de lezers te brengen. Wederzijdse respect tussen aanstaande echtgenoten behoort ingegeven te zijn door echte kwaliteiten. Dan volgt de bekende reeks eigenschappen zoals plichtsbesef, die vanwege de nieuwe opvatting van het huwelijk noodzakelijk worden geacht in een partner. Daarnaast worden de traditionele eisen betreffende overeenkomst in godsdienst, stand en leeftijd genoemd. Die worden niet nader toegelicht: ze worden slechts vermeld, en altijd als laatste.​[38]​ 
	In dit verschil in presentatie tussen de nieuwe en de traditionele criteria voor een goede partnerkeuze doet de invloed van de disciplinering zich gelden: als eerste worden de criteria genoemd, die verband houden met de nieuwe visie op huwelijk en samenleving. Het disciplineringsoffensief beoogt immers deze criteria op te leggen aan de lezers. De overeenkomst in religie en stand komt op de laatste plaats. Deze eis wordt zo vanzelfsprekend geacht, dat ze geen verdere bespreking behoeft. Het blijft bij een enkele, terloopse opmerking betreffende bepaalde motieven zoals financieel gewin. Zo maakt Loosjes melding van “huwelijken aangegaan, als eene soort van koophandel”.​[39]​ Ook het Nut – aan duidelijkheid nooit iets te wensen overlatend – laat het onderwerp voor wat het is. Dit hoeft ons niet te verbazen: vanuit het oogpunt van disciplinering is deze eis immers al ingeburgerd. Ze wordt gememoreerd, aangezien ze nog steeds als een voorwaarde voor een goed huwelijk geldt. 
	In het kader van de integrale benadering van seksualiteit en partnerkeuze geven de adviesboeken gedragsregels die jongelui moeten helpen hun seksuele verlangens te beheersen. Deze regels zijn gering in getal en beperkt qua thematiek: ze komen erop neer dat jongelui hard moeten werken en op hun eet - en drinkgewoonten moeten letten. Ze verschillen niet van die uit de adviesboeken van de vroegmoderne tijd; ze veranderen evenmin gedurende de hele negentiende eeuw.  
	De adviesboeken voor jongvolwassen vrouwen geven eveneens een integrale bespreking van genoemde drie thema’s te zien. Deze worden alleen wat anders uitgewerkt, omdat de rol van de vrouw in de partnerkeuze een andere is dan die van de man. Terwijl de adviesboeken voor jongvolwassen mannen lezers voorschrijven hoe zij jonge vrouwen tegemoet moeten treden, confronteren de boeken voor jonge vrouwen lezeressen met hun verwachtingen ten aanzien van de andere sekse. Denken zij misschien dat hun toekomstige echtgenoten zich voortdurend galant zullen gedragen? Stellen zij “door [romaneske literatuur] op een dwaalspoor geleid (…) onzinnige eischen [aan] het werkelijke leven”?​[40]​ Om dergelijke misvattingen te corrigeren, leggen de auteurs hen uit wat zij van een echtgenoot mogen verwachten. 
	In hun schetsen van de ideale echtgenoot, noemen de adviesboeken vakbekwaamheid, soberheid, en huiselijkheid. Verder benadrukken ze het belang van plichtsbesef en zelfdiscipline. Tot slot geven deze boeken evenals de adviesboeken voor jonge mannen de traditionele voorschriften betreffende de overkomst in godsdienst, stand en leeftijd. In de presentatie van deze criteria  komen deze adviesboeken overeen met die voor jongvolwassen mannen: ook hier wordt de aandacht gevestigd op de nieuwe eisen betreffende het huwelijk en worden de traditionele slechts gememoreerd. Van Meerten-Schilperoort presenteert de nieuwe criteria als eisen waaraan voldaan moet worden, en de traditionele als van secundair belang. “Is de eerste vraag [betreffende de deugdzaamheid] toestemmend beantwoord, vraag dan verder (…). Vraag of jaren, of stand, of godsdienst, of fortuin ook hinderpalen in de weg kunnen stellen.”​[41]​ De reden voor deze presentatie is dezelfde als in de adviesliteratuur voor jonge mannen: het belang van een endogame partnerkeuze is algemeen aanvaard.   
	Bij de bespreking van de partnerkeuze wordt ook aandacht besteed aan de seksuele aspecten ervan. Ook op dit punt geven de boeken voor jonge vrouwen een eigen benadering te zien. Terwijl de auteurs mannen onderhouden over de plaats van seksualiteit in de partnerkeuze, confronteren zij vrouwen met de seksuele verlangens die schuil gaan onder hun romantische fantasieën. Ze waarschuwen hen dat “de Maagd ligter aan den Jongeling haar vertrouwen schenkt, en zich met hem in het eenzame waagt, dan de bedachtzaamheid en de ondervinding aanraden”. Op deze constatering volgt een verklaring: “zeker paart zich hiermede de natuurlijke neiging der geslachten tot elkander”.​[42]​ Deze verklaring wordt aangegrepen om een reeks gedragsregels  te geven. Die adviezen beogen te voorkomen dat lezeressen zich mee laten slepen door hun gevoelens.  
	Evenals de adviesliteratuur voor jonge mannen geeft de adviesliteratuur voor jonge vrouwen een aantal gedragsregels betreffende seksualiteit. Jonge vrouwen werden expliciet over voorechtelijk seksueel verkeer onderhouden. Op dit punt tonen de auteurs zich bovendien verrassend direct en concreet: lezeressen wordt met zoveel woorden gezegd dat zij zich niet mogen laten verleiden tot seksueel verkeer; dat dient gereserveerd te blijven voor het huwelijk. 
	Jongvolwassen mannen en jongvolwassen vrouwen werden op vergelijkbare wijze geïnstrueerd over seksualiteit. Hen wordt verteld hoe seksuele verlangens hun gevoelens voor leden van de andere sekse kunnen beïnvloeden. En passant wordt hen geleerd hoe zij kunnen voorkomen dat de seksuele aantrekkingskracht de partnerkeuze bepaalt. Al doende geven de auteurs van de adviesboeken voor jongvolwassenen een samenhangende visie op huwelijk, partnerkeuze en seksualiteit. 





Bovenstaande adviezen voor de partnerkeuze worden op een indringende manier gepresenteerd. Dat effect wordt tot stand gebracht door het gebruik van drie  narratieve strategieën. De eerste is het creëren van contrasten, de tweede het verlenen van morele connotaties aan deze tegenstellingen. Door deze twee vertelwijzen worden de gecreëerde contrasten getransformeerd tot tegenstellingen tussen goed en kwaad. En passant worden in de tekst vervatte gedragsregels verheven tot normen. In de derde strategie worden lezers benaderd als een zelfstandig en autonoom individu. Door deze vertelwijze wordt de indruk gewekt dat lezers zelf zorg moeten dragen voor opvolging van de gedragsregels.  	
	In de bespreking van de partnerkeuze domineren de contrasten tussen een ver​antwoorde partnerkeuze en een op basis van seksue​le aan​trek​kings​kracht. Op het eerste gezicht lijken deze contrasten samen te vallen met de christelijke dichotomie tussen lichaam en geest, die diep geworteld is in de Nederlandse cultuur. Bij nadere be​schouwing kan uit de gecreëerde contras​ten worden afgeleid dat de auteurs seksuele aantrekkingskracht verenigbaar achten met een verantwoorde partnerkeuze. De lessen betreffende de plaats van seksualiteit in de partnerkeuze worden door de gecreëerde contrasten onderstreept. 
	Dat blijkt bijvoorbeeld uit de omschrijving van liefde in het adviesboek voor mannen De man in de vier tijdperken zijns levens (1809). Eerst wordt een verband gelegd tussen de “neiging tot de andere kunne” en natuur: “van het in​sekt, (...) tot den ver​schrik​kelijk grooten walvisch, (…) blijkt allen die drift te zijn inge​plant (…). De mensch (...) deelt als dier​lijk bewoner dezer aarde, in dien trek, in dien nei​ging”. In het vervolg wordt verband gelegd tussen liefde en cultuur: anders dan bij dieren, brengt seksu​ele aan​trek​kings​kracht man en vrouw altijd en overal samen in het huwe​lijk. “Zooverre (…) de geschiedboeken des menschdoms reiken, en volgens de aanteekeningen van reizigers (…) onderscheidt zich (…) ook in dit opzicht de mens van alle overige bewoners der aarde.”​[43]​ In deze voorstelling wordt seksualiteit gesitueerd op het snijvlak van natuur en cultuur: seksuele aantrekkingskracht is ‘natuur​lijk’, maar ze dient plaats te hebben in het culturele insti​tuut van het huwelijk, om ook als ‘men​selijk’ aange​merkt te kunnen worden. 
	Zoals gezegd, waarschuwt De vrouw in de vier tijdper​ken haars levens (1809) dat “de Maagd ligter aan den Jonge​ling haar vertrou​wen schenkt, en zich met hem in het eenzame waagt, dan de bedacht​zaamheid en de onder​vinding aanra​den”. Ook is vermeld dat een verband wordt gelegd tussen deze neiging tot vertrouwe​lijk​heid en “de natuur​lijke neiging der ge​slach​ten tot elkan​der”. Tot dusver is nog onvermeld gebleven hoe deze neiging wordt omschreven. Volgens de auteur is “die [drift], hoe ook de staat der beschaafdheid vele betrekkingen wijzige en de oorspronkelijke driften maskere, te sterk (…), om niet op eene bijkans onweder​staan​baare wijze de harten der menschen van beiderlei sekse blijk​baar te bezielen”.​[44]​ In deze zin wordt het besproken effect van seksuele aantrekkingskracht aangeduid met het woord ‘bezielen’. Door seksuele aantrekkingskracht in verband te brengen met ‘ziel’, wordt de christelijke dichotomie tussen lichaam en geest overbrugd. Uit deze omschrijving evenals uit de eerder gecreëerde analogie tussen seksualiteit en vertrouwe​lijkheid spreekt aanvaarding van seksuele verlangens bij de jonge vrouw. 
	In de adviesliteratuur voor jongvolwassen mannen en vrouwen staat het gebruik van contrasten niet op zichzelf. Aan tegen​stel​lingen wordt door middel van verwij​zingen morele con​nota​ties verleend. Door deze verwijzingen worden contrasten getransformeerd tot tegenstellingen tussen goed en kwaad, en de gedragsregels tot normen. De auteurs kiezen vooral verwijzingen naar geloof en Bijbel, en naar ziekte en dood. Ze hebben een voorkeur voor verwijzingen naar het Bij​belse ver​haal van de zonde​val. Een voorbeeld is te vinden in het adviesboek voor jonge mannen en vrouwen van het Nut. In de bespreking van voorechtelijk seksueel verkeer, worden lezers gewaarschuwd voor de hang naar zinnelijke genot. Dan wordt deze “zucht tot wel​lust” omschreven als “eene slang, welker beet vergif en den dood aan​brengt”.​[45]​ Door mid​del van dit beeld wordt een parallel getrokken tussen de ver​lei​ding tot seksu​eel verkeer en die van Eva in het paradijs. Zo wordt een verband gelegd tussen de ge​dragsregel af te zien van voorechtelijk seksueel verkeer en Gods gebod. 
	In de adviesboeken voor jonge vrouwen is een specifieke verwij​zing naar de zondeval te vinden, die alleen tegen​over vrouwelijke leze​res wordt gebruikt. In deze boeken wordt het woord ‘val’ gebruikt om voorechtelijk seksueel verkeer aan te duiden. De gevaren der jeugd (1823) stelt leze​res​sen de retorische vraag: “Ongelukkig meisje, wat zal u behoeden voor eenen schan​delijken val”.​[46]​ En Agatha (1846) houdt hen voor hoe “ontelbare meis​jes, zoowel uit de voornaamste als geringste standen, (...) gevallen en verloren gegaan [zijn]”.​​​[47]​ Door het gebruik van de woorden ‘val’ en ‘vallen’ wordt voorechte​lijk seksueel ver​keer geassocieerd met de zondeval. Zo wordt voorechtelijk seksueel verkeer op een lijn gesteld met de erfzonde. 
	De derde en laatste narratieve strategie die auteurs in de advies​boe​ken voor jongvolwassen mannen en vrouwen toepassen suggereert dat jong​volwassenen auto​noom zijn in hun optreden. De lezers worden aangesproken als iemand die zelfstandig zijn besluiten neemt en zijn keuzes volstrekt autonoom maakt. Dat effect wordt gerealiseerd door de situering van de lezer, of door de situering van een gefingeerd personage dat hem ten voorbeeld wordt gesteld. Zowel de lezer als het personage wordt beschreven alsof hij onder gelij​ken verkeert. De indruk wordt gewekt dat hij niet onder gezag van een baas staat, laat staan onder ouderlijk toezicht. Hij verkeert louter onder vrienden en kennissen. Het beste voor​beeld is het adviesboek voor jongvolwassen mannen en vrouwen De geva​ren der jeugd. Daarin worden de lezers gewaarschuwd  voor de gevaren van de wereld: het uitgaansleven, de alcohol, et cetera. De auteur schrijft alsof jongelui kunnen doen en laten wat zij willen. Hij rept met geen woord over toezicht van ouders en patroons, zelfs niet over sociale controle door leeftijdgeno​ten. 
	In het adviesboek voor vrouwen Agatha wordt wel melding gemaakt van een peer group. Dat gebeurt echter op zo’n manier dat de illusie van zelfstandigheid en autonomie wordt bevestigd. In dit boek wordt de indruk gewekt dat vrijmoedig gedrag van een vrouw zal worden bestraft door leeftijdgenoten. Die suggestie ligt besloten in de opmerking dat “de meisjes zelven de ligtzin​nigen onder hare sekse met de meeste gestrengheid [beoordeelen], en haar [ontwij​ken]”.​[48]​ Deze opmerking heeft twee inte​ressante aspecten. De eerste is dat de lezeres wordt gewezen op consequenties, die anderen aan haar gedrag verbinden. Zij wordt echter gesitueerd onder sociaal gelijken, niet onder ouderlijke gezag of onder de controle van familieleden. De tweede is dat het besluit om verstandig te zijn wordt gela​ten aan de vrouw. Zij wordt slechts gewe​zen op eventuele consequenties. Ook de jonge vrouw wordt dus voorge​steld als een zelfstandig, autonoom individu.





Net als de orthodoxe en katholieke auteurs van huwelijksgidsen bewegen schrijvers van confessionele adviesboeken voor jongvolwassenen zich tussen het voorbeeld van het vrijzinnig-protestantse adviesboek aan de ene kant en de geloofsleer aan de andere kant. Terwijl de eerste groep schrijvers een weg tussen deze twee uitersten weet te vinden, slaagt de tweede groep daar – over het geheel genomen – niet in. Een enkele auteur zoekt een middenweg, en bespreekt de keuze van een levensgezel en de plaats die de seksuele aantrekkingskracht daarin volgens het geloof moet hebben. De meeste zien hiervan af: die wijden enkele waarschuwende woorden betreffende de zinnelijke natuur van de mens. Daarmee maken ze de voorbereiding op de partnerkeuze ondergeschikt aan de religieuze leer inzake seksualiteit.
	Voorbeelden van het eerste type adviesboek zijn het orthodoxe adviesboek voor jonge mannen en vrouwen Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen (1844), en de katholieke Gids voor den christen jongeling op zijne reis door het leven (1883). Zowel de orthodoxe als de katholieke gids wijzen allereerst op het belang ervan: een goede partner helpt je om volgens Gods gebod te leven, een slechte partner bemoeilijkt dat juist. Of erger nog: een slecht huwelijk kan het verwerven van het eeuwig leven zelfs verhinderen. Vervolgens gaan beide in op de motieven voor de partnerkeuze. Of beter nog, over de plaats die seksualiteit daarin behoort te hebben. Op dit punt aangekomen, herhalen beide gidsen hetgeen het orthodoxe, respectievelijk het katholieke geloof leert over huwelijk en seksualiteit. 
	Het orthodoxe Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende kinderen instrueert lezers in de christelijke dichotomie tussen lichaam en geest. Het waarschuwt lezers namelijk dat “persoonlijke aantrekkelijkheden alleen niet genoeg [zijn]”. Vervolgens wijst het op de vergankelijkheid ervan. Het herhaalt steeds weer, dat uiterlijk schoon “vluchtig” is, “dof” wordt, “verwelkt”, en tenslotte “verwoest is”. De moraal van dit verhaal is dat met het lichamelijk schoon, ook de aantrekkingskracht verdwijnt. Alleen wanneer de partner wordt gekozen om haar “zielshoedanigheden”, zal liefde blijven bestaan. Op zulke kwaliteiten behoort de keuze dan ook gebaseerd te zijn.​[49]​  
	De katholieke Gids voor den christen jongeling op zijne reis door het leven is zo mogelijk nog strenger. Die erkent geen seksuele aantrekkingskracht - althans niet met zoveel woorden. Die vraagt lezers uitsluitend, en herhaaldelijk naar hun motivatie: is de keuze wel ingegeven door “redelijke en echt christelijke (…) beweegredenen”? Deze worden onderscheiden van “menschelijke” en “zinnelijke en vleeschelijke” overwegingen. Doordat tussen de categorieën ‘christelijk’ en ‘zinnelijk’ nog de categorie ‘menselijk’ is geplaatst, wekt deze gids de indruk dat alleen zuiver geestelijke motieven mogen tellen.​[50]​ Op dit punt lijkt de katholiek gids zeer strikte normen te stellen. Dit houdt waarschijnlijk verband met het katholieke ideaal van kuisheid en ascese. 
	Zoals gezegd waarschuwen de meeste orthodoxe en katholieke adviesboeken voor jongvolwassenen hun lezers slechts voor de zinnelijke aard van de mens. Ze doen dat in strikt religieuze termen. Protestante auteurs waarschuwen lezers voor “de verleidingen der wereld”. En voor de “verrader in ons binnenste, die aan de vijanden onzer deugd, welke ons van buiten aanvallen, de middelen aan de hand geeft om ons te overrompelen”.​[51]​ Om die reden moeten jongelui hun innerlijke roerselen kritisch volgen, - precies zoals Salomon dat heeft voorgeschreven. “Bovenal moeten ze regels van hun religie naleven, want  “Godsvrucht [is] het krachtigste wapen tegen de verleidingen der wereld”.​[52]​ De katholieke Gids voor den christen jongeling op zijne reis door het leven waarschuwt voor “duizende dingen die wij zien en hooren en onze zinnelijke natuur prikkelen”.​[53]​ Die duizenden dingen bekoren ons. Die bekoringen moeten wij weerstaan, om in overeenstemming met Gods gebod te leven. Die bekoringen hebben een keerzijde: om ze te kunnen weerstaan, wenden we ons tot God. En door ze te weerstaan, oefenen we ons in deugdzaamheid. “Zoo beschouwd kunnen dus de bekoringen een groot hulpmiddel van zaligheid genoemd worden.”​[54]​
	Bovenstaande indeling zou de indruk kunnen wekken dat de meeste auteurs prioriteit geven aan de geloofsleer. Dat zou verkeerd zijn: dat de auteurs van de adviesboeken zoekende zijn blijkt uit de uitzonderingen op bovenstaande categorisering. Een van die gevallen is het orthodoxe advies- en leesboek voor jongvolwassen mannen en vrouwen, De weg ten leven (1857). Dit boek bespreekt evenals de meeste orthodoxe boeken de zinnelijkheid, zij het op een afwijkende manier. Dit boek legt het accent op seksualiteit. Dit houdt lezers namelijk voor dat hartstochten de mens beheersen, en zo rede en verstand verdringen. Als gevolg daarvan veroorzaken die een “tijdelijke verstandsverbijstering”. In zo’n “storm van (…) gevoelens” is het zaak om de “magt over ons zelven te behouden”.




Wat presentatie betreft, wijken de orthodoxe en katholieke boeken af. Op het eerste gezicht passen de auteurs dezelfde narratieve strategieën toe als de vrijzinnige. De adviesboeken geen namelijk een overdaad aan contrasten en referenties naar het christelijke geloof te zien. Bij nader inzien gebruiken deze auteurs de vertelwijzen echter anders. Hier zijn de contrasten geen middel om de lezer duidelijk te maken wat er precies van hem verlangd wordt. Hier vergroot de vertelwijze de boodschap niet. Maar het contrast is de boodschap: de auteurs stellen een christelijke levenswandel tegenover een leven vol zinnelijk genot, om duidelijk te maken dat het eerste in overeenstemming met Gods gebod, en dat het laatste daar tegen indruist.  




Bovenstaande paragrafen beziend, springt een vormaspect in het oog: dat is het gebrek aan samenhang tussen de uiteenzettingen over partnerkeuze of zinnelijkheid aan de ene kant en de gedragsregels aan de andere. Terwijl in de vrijzinnig-protestantse adviesboeken exposés en regels verweven zijn, ontbreekt in de orthodoxe en katholieke boeken verband tussen de exposés enerzijds en de regels anderzijds. Het komt duidelijk naar voren in de twee adviesboeken die de plaats van seksuele aantrekkingskracht in de partnerkeuze bespreken. Het komt eveneens naar voren in de paragraaf over seksualiteit in het orthodoxe De weg ten leven. In al deze gevallen geven de auteurs eerst de visie op het huwelijk en de partnerkeuze, pas daarna volgen enkele concrete gedragsregels. Hun paragrafen vallen met andere woorden in twee delen uiteen.
	In dit opzicht herinnert de orthodoxe en katholieke literatuur aan de adviesboeken van de vroegmoderne tijd. Zowel de confessionele als de vroegmoderne gidsen geven concrete regels voor het gedrag. In beide typen boeken staan die regels op zichzelf, zoals etiquetteregels. Door het gebrek aan samenhang tussen uiteenzettingen en gedragsregels, wordt de aandacht gevestigd op de inhoud van die regels. Dan valt op dat ze betrekking hebben op een reeks van onderwerpen – vooral op de omgang met leden van de andere sekse in het sociale verkeer. Een vaak voorkomend voorschrift geen dubbelzinnige grapjes te maken, of overdreven galant te zijn tegenover vrouwen. Een andere veelgegeven richtlijn is om altijd distantie te bewaren tegenover het andere geslacht, en je nooit met iemand van de andere sekse af te zonderen. Ook de adviesboeken die de partnerkeuze bespreken geven uiteenlopende regels: zowel het orthodoxe als het katholieke boek adviseert lezers een zekere afstand te bewaren jegens vrouwen en vertrouwelijk, intiem contact te vermijden. Verder manen ze iedere gedachte aan vrijen en trouwen uit het hoofd te bannen, zolang een huwelijk financieel niet mogelijk is. Wat de partnerkeuze betreft, moeten jongelui de tijd te nemen, en met overleg te werk te gaan. Ook dienen ze hun ouders in het overleg te betrekken. Last but not least behoren zij iemand te huwen met een sterk religieus besef. Dat de partner hetzelfde geloof moet hebben, spreekt vanzelf. Opmerkelijk genoeg worden er geen criteria voor het maken van de keuze genoemd. Dit onderstreept nogmaals dat gegeven richtlijnen niet aansluiten op de uiteenzetting die eerder is gegeven.
Deze regels komen overeen met de regels van de vroegmodere adviesboeken voor jongelui. Ze geven regels voor het sociale verkeer. Voorzover de regels over de partnerkeuze gaan, manen ze tot het nemen van bedenktijd en tot het zoeken van overleg met de ouders. 

	Vanuit een pedagogisch perspectief, is met name het gebrek aan samenhang tussen de uiteenzettingen over de geloofsleer enerzijds en de gedragsregels anderzijds van belang. Uit deze scheidslijn kan worden afgeleid dat de auteurs lezers in de eerste plaats willen instrueren in de geloofsleer. Dat is consistent met hetgeen we in de vorige paragraaf al constateerden, namelijk dat de meeste auteurs geen aandacht besteden aan de partnerkeuze. Vanuit een religieus perspectief is zwijgen over de partnerkeuze - en vooral voor de seksuele aspecten daarvan – consistent met de christelijke dichotomie tussen lichaam en geest. 





Huwelijksgidsen voor echtparen van vrijzinnig-protestantse, orthodox-protestantse en katholieke signatuur van de late achttiende en negentiende eeuw stellen min of meer dezelfde eisen aan echtparen. Deze eisen komen voort uit een specifieke visie op huwelijk, gezin en samenleving. Die visie draagt het stempel van de Verlichting. 
	Vanuit dit perspectief bezien, zijn verschillen tussen vrijzinnige, orthodoxe en katholieke gidsen terug te voeren op de presentatie van deze eisen. Waar de vrijzinnige auteurs een zakelijke uiteenzetting van huwelijk en huishouden geven, proberen orthodoxe en katholieke auteurs de eisen te integreren in de geloofsleer. Door deze presentatie wekken zij de indruk dat de eisen voortvloeien uit de eigen - orthodoxe of katholieke - geloofsleer. Op die manier slagen deze auteur erin een eigen karakter aan hun huwelijksgidsen te geven. 
	Ook al stellen vrijzinnigen, orthodoxen en katholieken dezelfde eisen aan echtparen, toch bereiden zij jongvolwassenen op heel verschillende manieren voor op het huwelijk. Deze verschillen doen zich met name voor in de bespreking van de partnerkeuze. Vrijzinnige auteurs ontwikkelen een nieuwe vorming om jongvolwassenen voor te bereiden op de vrije partnerkeuze. Daarbij besteden zij aandacht aan de omgang met de andere sekse, de keuze van een levensgezel en seksualiteit. Hun uiteenzettingen worden vergezeld van gedetailleerde, concrete gedragsregels, die jongvolwassen lezers helpen tot een verantwoorde partnerkeuze te komen. De meeste orthodoxe en katholieke auteurs kiezen een andere weg: zij geven exposés over de zinnelijke aard van de mens. Op die manier instrueren zij jongvolwassenen in de eerste plaats in de geloofsleer. Sommige besluiten hun uiteenzettingen met gedragsregels ten aanzien van seksualiteit, die ook in de vroegmoderne tijd al aan jongelui werden gegeven. Deze regels beogen onder meer voorechtelijk seksueel verkeer te voorkomen. 
	Naast deze verschillen in levenslessen kan er nog een belangrijk verschil worden aangewezen tussen de vrijzinnige, orthodoxe en katholieke adviesboeken. De vrijzinnige auteurs maken gebruik van een specifieke presentatie van de gedragsregels. Door deze presentatie vormen zij hun lezers tot zelfstandigheid. De orthodoxe en katholieke auteurs ontberen een dergelijke, doelbewuste presentatie. Uit hun teksten komt met name een gebrek aan samenhang tussen lessen en regels naar voren. Deze breuk onderstreept het oogmerk van de auteurs om lezers te stichten in het geloof.  
	De verschillen in de vorming van jongvolwassenen zijn het grootst tussen de vrijzinnigen aan de ene kant en de andere twee groepen aan de andere. Waar de vrijzinnige adviesboeken seksuele aantrekkingskracht in de partnerkeuze een plaats geven, laten orthodoxe en katholieke gidsen dit na. Waar vrijzinnige auteurs jongvolwassenen op voeden tot zelfstandigheid, dringen orthodoxe en katholieke aan op gehoorzaamheid aan ouders. Toch kunnen de verschillen tussen orthodoxen en katholieken niet worden uitgevlakt. Weliswaar geven orthodoxe en katholieke auteurs vergelijkbare besprekingen van zinnelijkheid en seksualiteit. Maar naast deze overeenkomsten zijn er verschillen in de geloofsleer. 
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^3	  Ouwerkerk de Vries, Korte, 98.
^4	  Van Tilburg, Hoe, 135-9.
^5	  Tussen 1780 en 1890 zijn 67 adviesboeken voor echtparen verschenen; daarvan zijn er 27 bewaard in openbare bibliotheken. In dezelfde periode zijn 105 titels voor jongvolwassenen of voor jongvolwassen mannen gepubliceerd, en 46 titels voor jongvolwassen vrouwen. Daarvan zijn respectievelijk 52 en 20 in openbaar bezit. Alle boeken die in openbare bibliotheken raadpleegbaar waren, zijn in dit onderzoek betrokken. 
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